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Perspektif Sosial Dalam Pendidikan Di Malaysia
Masa 3 (3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi : muka surat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
ARAEAN : Jawab Soalan I dan Dua Soalan Lain.
l. SLA![J.-.
PETIKAI\I
FASAL (s) IINDANC-UNDAI{G PELAJARAN 1957
"Dasar Pelajaran Persekutuan ialah untuk mencipta satu sistem pelajaran kebangsaan
yang dapat diterima oleh ralryat pada keseluruhannya dan boleh memenuhi hasrat serta
memajtrkan aliran kebudayaarq sosral" ekonomi dan politik sebagai sebuah negara dengan
tujuan hendak menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara ini, di
samping memelihara dan mengekalkan perkembangan bahasa dan kebudayaan orang-
orang selain daripada orang-orang Melayu yang juga bermastautin di negara ini".
Merujuk petikan di atas.





c) Jelaskan rasional perlaksanaan dan pencapaian dasar pendidikan dalam
pembinaan negara dan bangsa.
(30 markah)
...4-







"Rancangan IVfalaysia Kedua telah memberi penekanan kepada pendidikan bagi tujuanmeningkatkan integrasi dan perpaduao 
"ariorrrl ... ilrt.,""aan dasar 8"h."; ivfalaysiadi sekolah-sekolalq 
,gTf mengurangkan.iy*g 
.aui*l"r"ang pendidikan di antarawilayah dan kaum ...,' (flaxis, ig90l-;. no _ 7l).
Merujuk petikan di atas :
i)
ii)
Jelaskan rasional dan tindakan-tindakan yang telah diarnbil oreh kerajaan.
3. SOAI,AN 3
PETIKAII
"Jawatankuasa Kabinet (1974) dibentuk untuk mengkaji semula matlamat dan kesannya
ltlhud"p sistem pelajaran sekarang, termasuk kirikul 11aoyu untuk memastikanbahawa keperluan l*T1 9.yI r.g.o-9p{ did;hi ... ,1.- melahirkan Lasyarakatyang bersatupadu' berdisiplin dan terlatih"'(L"p; iawatantarasa Kabinei MengpajiDasarPelajaran" l9Sl. hal. l).
Merujuk perkara di atas.
t) Mengapakah perlunya Jawatankuasa Kabinet (1g74)*Mengkaji semula Ivlatlamatdan Kesan Sistem pendidikan,.
(50 markah)





Beri 3 perakuan utama
tersebut.
(50 markah)
dan Kajian Keciciran mempengaruhi
(50 markah)
...3/-
'3 - |PPG ro2l
4. SOALAIY 4
PETIKAN
Pendidikan sebagai pro$es persekolahan merupakan satu bentuk interaksi sosial antara
manusia" antara generasi dan antara yang berlcrasa dengan yang dilarasai dalam sesebuah
negax4 sebagai agen pemasyarakatan dan pembudayaan untuk pe'nrajuan.
l. Merujuk kepada pernyataan
sebagai institusi sosial.





2. Berdasarkan kepada petikan di atas, apakah motiGmotif utama yang dapat




Kesan yang pahng ketara sekali dalam pendidikan adalah tahap usaha dan pencapaian
pembangunan dan perkembangan potensi individu. Perrbangunan insan ini menekankan






Berdasarkan kepada petikan di atas,
1. Bincangkan intipati Falsafah Pendidikan Negara.
2. B4gaimanakahusaha-usahaperkembanganpendidikandalam
Pendidikan dan Wawas an 2020.
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